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左方金额- 右方金额 = 0
这意味着，“左记”相当于乘以“+1”，“右记”相当于乘以“–
1”，称之为“记账符号赋值”，会计分录中的每一条流水，以手工操
作规则的第一笔投资业务为例，前文中所示的记账凭证内容，无论
是人工编制的还是自动编制的，在数据库中可以储存如表1。
表1中，“原始金额”是记账凭证中原始的金额，一般为正数，但
也有“负数金额”的情况（因已转为代数运算，无须特殊关注）；“复
合金额”则是“记账符号赋值”和“原始金额”的乘积；每一份记账凭
证的全部流水记录，要满足条件“∑复合金额= 0”。这样，想要查询
某账户的“左方发生额”/“右方发生额”，只要对“会计科目”=“该账
户”的流水记录，按“记账符号赋值”的“+1/- 1”分别筛选出来即可，
想要该账户的“当前余额”，对该账户流水的“复合金额”求代数和，
再根据代数和的正负，分别表达为“左余”、“右余”即可。
八、结束语
《中国流复式簿记方案》已实现四大设计目标。现在看来，厦门
大学葛家澍教授1978年“为借贷记账法恢复名誉”，强调的是在中
国重建复式簿记的“国际标准”，延续了我国与国际沟通的基本平
台；而1992年我国的《企业会计准则》规定“会计记账采用借贷记账
法”，则是近百年来在中国第一次实现记账方法的统一，其意义有
如中国会计界的“书同文，车同轨”；在借贷复式簿记一统天下的基
础上，只需对其作微小的改良，使“借/贷”回归“左/右”，其影响所
及，并非仅限于中国，而是世界性的。
注：参考文献略。
（编辑 熊年春）
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